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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN TINIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 79lXlY /DIKPT/2019
TENTANG
PENTINJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGASI]H MATA KULIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS PERTANIAN
UN1VERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP 2OI8I2OI9
a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah
Mahasiswa Program Pascasariana (S2) Fal-uitas Fer&urian Universitas Andalas Semester Cenap
201812019;
Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen
Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Genap 201 8/2019;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 20.14. tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 1 2 tahur 2A12, tentangPendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas;
Pemturan Menteri Pendidikrin dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas
Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875AIIiAlUnand-2017, tentang Pengangkatan Dekan
Fal'ultas Pertanian Llniversitas Andalas Periode 2017 -2021l,
9. Pengesahafl DIPA Universitas Andalas tahun 2019 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.40092812019 tanggal 5
Desember 2018;
MF,M(JTI]SKAN
Menunjuk/mengangkat ,,ang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata
Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Semester Genap
201812019;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2019;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat












1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua JurusanProgram Studi di lingkungan Faperta Unand
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
TAPKANDI: PADANG
Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Nomor : 79lXfY/D/IKPTl2Ol9
Tanggal : 28 Jaituari 2019
Tentang : PenuqiukanfPengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa
Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Genap 2018 /20 19.
No.
Mata Kuliah Nama
Kelas sKs DosenKode Nama
I AGR521 A.groekologi 52 Agr 3 (2-1) Zulfadly Syarif", Prof. Dr.Ir., MS,
Auzar Syarif,, Prof.Dr.Ir., MS,
lndraDwip4, Dr.Ir., MS
2 AGR524 Fisiologi Cekaman Tmaman 52 Agr 3 (2-l) Musliar Kasim,, Prof.Dr.Ir., MS,
Irfan Suliansyal1, Prof.Dr.Ir., MS,
Peter Farley, Dr, PhD,
IndraDwipA, Dr.Ir., MS
J AGR53I Genetika Lanjr*an 52 Agr 3 Q-r) Gustiarq, Dr.Ir., MS,
ApnzalZainal,, Dr., SP. MSi,
P.K Dewi Hayati,, Dr., SP. MSi
4 AGR526 Interaksi Hma dan Tanaman 52 Agr 3 {2-l) Irfan Suliansyah,, Prof.Dr.Ir., MS,
Indra Dwipa,, Dr.lr., MS,
Peter Farley, Dr, PhD
5 AGR521 Metodologi Penelitian 52 Agi 3 (2-r) Nasrez Akhir,, Dr.Ir., MS,
hilfadly Syarif,, Prof.Dr.k., MS,
Aswaldi Anwar,, Prof.Dr.k., MS,
Reni Mayerni,, Prof.Dr.k., MP
6 AGR527 Pengelolaan Gulma 52 Agr 3 (2-l) Ardi,, Prof.Ir., MSc,
kawal|, Ir., M.Rrn.SgPh.D
7 AGR528 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 52 Agr 3 (2-1) Yusniwaii,, Dr., SP. MP,
Etti Swasti," Dr.Ir., MS,
Benni Satria, Dr.Ir., MP
8 AGR529 Teknik Analisis Tumbuh Tanaman 52 Agr 3 (2-l) Reni Mayemi,, Prof.Dr.Ir., MP,
Nasrez Akhir,, Dr.Ir., MS,
Zulfadly Syarif,, Prof.Dr.Ir., MS,
Musliar Kasim,, Prof.Dr.Ir., MS
9 IEP508 Ekonomefika S2IEP 3 (2-l) Rahmat SyalmiZ,, Prof.Dr.Ir., MS. MSc,
Rusda Khairati,, Dr.Ir., MSi,
Hasnalr,,, SP. DipAgEc. MEc. Ph.D
l0 TEPI23 Filsafat trlmu 52IEP 3 (2-t) Rudi Febriamansyah,, Prof.Ir., MSc. Ph.D,
Endry Martius,, Dr.Ir., MSc,
Ifclal,, Dr.Ir., MSc
lt IEP6O9 Kebijakan Pertanian S2IEP 3 (2-t) Osmet, Dr.Ir., MSc,
Ifdal,, Dr.k., MSc
t2 IEP524 Metode Kuafltitatif 52IEP 3 (2-r) Rahmaf Syahni 2,, Prof.Dr.Ir., MS. MSc,
Hasnah,,, SP. DipAgEc. MEc, Ph.D,
Rusda Khairati,, Dr.Ir., MSi,
ZednltaAzritri., Dr., SP. MSi
l3 IEPl24 Studi Lapangan 32IEP I (1-0) Nofialdi,, Dr,Ir., MSi
l4 t{PT562 Akarologi 52 Hpt 3 (2-1) Novri Nelly,, Prof.Dr.k., MP,
Refl inaldorq, Dr.Ir., MSi
t5 wr522 Bioteknologi Perlindungan Tanamm 52 Hpi 3 (2-t) T rzeli4, Prof. Dr.Ir., MSi,
YulmiraYaoti,, Dr., SSi. MP,
HaliafurRahma,, Dr., SSi. MP
t6 HPT56I Ekologi Serangga 52 Hpt 3 (2-1) Yaherwandi,, Dr.Ir., MS i,
Hasmiandy}tumi4, Dr., SP. MSi
I7 F1PT563 Entomofaga 52 Hpt 3 (2-r) Hidrayani,, Dr.Ir., MSc,
Novri Nelly,, ProfDr.Ir., MP,
Munzir Busniah,, Dr.Ir., MSi
18 HPT523 Kapita Selekta 52 Hpt r (r-0) Tim Pembimbing
l9 TNH522 Biologi Tanah 52 Tnh 3 (2-1) Eti Fmda, Prof.Dr.Ir., MS,
Agustiaq Dr.Ir.,
20 TNH512 Evaluasi Kesesuaian lahan 32 Tnh 3 (2-1) Amrizal Saidi,, Prof.Dr.Ir., MS,
Juniarti,, Dr., SP. MP,
Dian Fiantis,, Prof.Dr.Ir., MSc
2l TNH524 KimiaTanah S2 Tnh 3 (2-1) Teguh Budi Prasetyo,, Dr.Ir., MS,
Syafi"imen Yasin , Dr.rer.nat.Ir., MS. MSc,
Herviyanti,, Prof.Dr.Ir., MS,
Sandra Prima, Dr.Ir., MSc
22 TNHs32 Konservasi Tanah danAir 52 Tnh 3 (3-0) Bujang Rusman , Prof.Dr.Ir., MS,
Aprisal,, Dr.Ir., MP,
Adrinal,, Dr.Ir., MS
23 TNH541 Manajemen DAS Terpadu S2 Tnh 3 (2-1) Bujang Rusmarl, Prof.Dr.Ir., MS,
Aprisal,, Dr.Ir., MP





.l- Rektor Universitas Andalas.
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